Translation of v. Buri\u27s “Zur Lehre von der Theilnahme an dem Verbrechen und der Begunstigung,1860” (The Theory of Subjective Complicity) (completed) by 齊藤 金作
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